



НИ ПРИРÓДИ (МСОП, 1948) – між-
нар. неурядова орг-ція, створена для 
забезпечення розумного й екологічно 
стійкого використання природ. ресур-
сів, підтримки та допомоги орг-ціям 
світу у справі збереження цілісності та 
розмаїття природи. Має статус спосте-
рігача при ГА ООН, а також підтримує 
тісні робочі зв’язки з багатьма міжуря-
довими орг-ціями та програмами, особ-
ливо з ООН з питань освіти, науки 
і культури (ЮНЕСКО), Продовольчою 
та сільськогосп. орг-цією ООН (ФАО), 
Програмою розвитку ООН (ПРООН) та 
Програмою ООН з навколишнього се-
редовища (ЮНЕП).
МСОП заснований у Фонтенбло 
(Франція). Головний офіс знаходиться 
в Гланд (Швейцарія). Членами орг-ції 
можуть бути як юрид., так і фіз. особи. 
МСОП об’єднує 82 держави, 111 урядо-
вих установ і більше 800 неурядових 
орг-цій, близько 10 тис. учених та екс-
пертів із 181 країни світу.
Осн. видом діяльності МСОП є до-
помога співтовариствам будь-якого 
виду у справі збереження біорізнома-
ніття та впровадження екологічно чис-
тих і сталих методів використання при-
род. ресурсів. МСОП здійснює моніто-
ринг природоохорон. справи, розробляє 
вимоги з охорони природи для викорис-
тання місц. орг-ціями, складає плани 
дій на різних рівнях, сприяє заходам 
у галузі охорони природи, поширює від-
повідну інформацію, надає необхідну 
допомогу та консультації.
З 1963 МСОП видає найбільш все-
осяжний збірник відомостей про охо-
рон. статус рослин і тварин в усьому 
світі (Міжнар. Червоний список). Види 
в Червоному списку МСОП класифіко-
вані в межах 9 категорій, з використан-
ням таких ознак, як швидкість скоро-
чення чисельності, розміри популяції, 
величина ареалу та ступінь його роз-
членованості. На цій основі використо-
вуються такі класифікаційні категорії: 
вимерлий; вимерлий у природі; під кри-
тичною загрозою; під загрозою; ураз-
ливий; близький до загрозливого стану; 
під невеликою загрозою; відомості не-
достатні; недосліджений.
Останнє на теперішній час оновлен-
ня Червоного списку МСОП відбулось 
4 трав. 2006. Загалом це видання роз-
глядає 40 168 видів, плюс окремо 2160 
підвидів, рас, форм, популяцій та ін. 
З числа всіх видів 16 118 визначені як 
такі, існування яких під загрозою. Се-
ред них 7725 тварин, 8390 рослин та 
3 – гриби та лишайники.
Із 1978 МСОП ввів, а в 1994 удоско-
налив систему, за якою всі природоохо-




Територія суші або моря, яка містить 
видатні або високорепрезентативні 
зразки екосистем, геол. або фізіол. сис-
тем та/або видів; доступна для наук. 
дослідження та екол. моніторингу.
Ib – Місцевість природ. стану
Велика територія незміненої або 
слабко зміненої суші та/або моря, що 
зберігає природ. характер, без значного 
постійного населення, яка охороняється 
та підтримується таким чином, що за-
безпечує збереження її природ. стану.
II – Нац. парк
Природ. територія суші або моря, 
призначена для: 1) захисту екол. взаємо-
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зв’язків всередині однієї або більше 
екосистем для сучасного та майб. по-
колінь; 2) виключення використання 
території, яке може призвести до втрати 
нею своїх природ. характеристик; 3) на-
дання можливості для духовного, наук., 
осв., рекреаційного та туристичного ви-
користання території, за умови їх най-
можливішої екол. сумісності.
III – Пам’ятка природи
Територія, що містить один або біль-
ше специфічних природ. або природ.-
культурологічних об’єктів, які мають 
видатну або унікальну цінність завдяки 
своїй рідкісності, збереженій типовості, 




Територія суші або моря, дозволена 
для активного використання за умови 
збереження деякого специфічного міс-
цеперебування або деякого виду.
V – Охоронюваний ландшафт
Територія суші, моря або узбережжя, 
де взаємодія між людиною та природою 
з часом призвела до виникнення особл. 
утворень зі значною естетичною, екол. 
або культ. цінністю, частіше за все зі 
значним біорізноманіттям. Охорона та 
збереження цього традиційного взаємо-
діючого комплексу є життєво необхід-
ною умовою для підтримки існування 
та еволюції такої території.
VI  – Територія  контрольованого 
природовикористання
Територія, що містить здебільшого 
незмінені природ. системи, використо-
вувана протягом тривалого часу з умо-
вою захисту та підтримки біорізнома-
ніття на ній, за умови стабільного по-
стачання нею в той самий час біол., 
мінеральних та ін. природ. ресурсів 
і послуг, яких потребує місц. населення.
До складу МСОП, крім його орг-цій-
членів, входять професійний секретарі-
ат і 6 наук. комісій, що опікуються оцін-
кою світ. природ. ресурсів і подають 
інформаційну та дорадчу допомогу 
щодо справ збереження біорізноманіт-
тя: 1) Комісія з виживання видів допо-
магає МСОП у сфері техн. питань, 
пов’язаних з роботою зі збереження ви-
дів і проводить охорон. заходи щодо 
видів, котрі знаходяться під загрозою 
зникнення. Видає Червоний список 
МСОП; 2) Комісія з охоронюваних те-
риторій займається питаннями органі-
зації нових та управління існуючими 
суходільними і мор. природ. охороню-
ваними територіями; 3) Комісія з при-
родоохорон. зак-ва розробляє законо-
давчі концепції та інструменти, надає 
консультаційну допомогу у сфері при-
родоохорон. зак-ва та сталого природ. 
розвитку територій; 4) Комісія з освіти 
та комунікації розробляє методики ви-
ховання всіх рівнів, спрямовані на усві-
домлення важливості збереження біо-
різноманіття; 5) Комісія з екол., екон. та 
соц. політики проводить експертизу та 
розробляє рекомендації з оптимізації 
екон. та соц. факторів для охорони до-
вкілля та сталого розвитку природ. еко-
систем зі збереженням біорізноманіття; 
6) Комісія з менеджменту екосистем 
надає експертну підтримку з питань ін-
тегрованого екосистемного підходу до 
управління природ. та модифікованими 
екосистемами.
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